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La Ligue Maritime Beige a Zeebrugge 
i e 24 mars dernier, la Ligue Maritime Beige organisait 
son Assemblee générale annuelle 
dans les locaux du MOST, le Mine 
countermeasure vessels Operational 
Sea Training de la base navale de 
Zeebrugge, ou elle avait été invitee par 
I'amiral de division Michel Hofman. Le 
capitaine de vaisseau Vincent Hap se 
chargea avec beaucoup de convivialité, 
de I'accueil des participants. 
Hormis les points tradltlonnels de I'ordre 
du jour, ce fut l'occasion pour le président 
de la Ligue, le CPV (R-b.d.) Patrick Van 
Den Buick, de remercier chaleureusement 
le Secrétaire general, en la personne 
du capitaine a.I.e. Frangois De Meulder, 
qui assurément "a mérité de lequipage" 
pour les dix-sept années consacrées avec 
determination et professionnalisme a la 
gestion quotidienne de la Ligue. Son 
successeur est le capitaine a.I.e. Yves 
Houard, - Loodswezen dab - qui rejoint 
ainsi le Comité de direction. Rappelons 
que le capitaine a.I.e. Glenn Liekens avait 
lui déja repris il y a peu, les fonctions de 
vice-president et de Trésorier. 
Le président présenta ensuite, en 
prime time, la nouvelle plaquette 
promotionnelle de la Ligue. Un bel et 
nécessaire outil de communication qui 
fut accueilli avec enthousiasme par les 
nombreux membres presents. 
Comme il est de tradition, cette reunion 
fut suivie par une conférence sur le thème 
des satellites de navigation, presentee 
par le Dr. Tom Willems de la société 
Septentrio''^'. II expliqua comment celle-
ci "concevait et fabriquait les récepteurs de 
système de positionnement par satellites 
pour les applications professionnelles", 
ainsi que leur fonctionnement. Une 
technologie de pointe qui équipe e.a. 
notre frégate Leopold I. Cet exposé, 
ponctué de moult détails techniques, 
fut également suivi avec intérêt par 
une dizaine de jeunes officiers de la 
Composante Marine. 
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